énekes bohózat 2 felvonásban -  írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok versszövegeit írta Mérei Adolf. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 243- Bárlet 175-ik.szám (A .)
D ebre ezen, csütörtök, 1904. évi április hé 28-án:
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Sfcone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok verszövegót irta: Mérei Adolf.
Dóm Daweutry, piskóta gyáros — —
fíarriet, a felesége — — ■— ■— — —
John Dickson szabó— — — — — —
Kitty, a felesége - — — — — —
Ramajanah, a namlakahi rájah — — —
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse
és exeentrique színésznő — — — —





Mister Moorland, zongorás 
Fox, tábornok — — —
artisták














j l * m .b :  :
Elise, Lotti szobaleánya 
A főpinezér —
Egy vendég — —
Egy rendőr — —


























S Z s l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -  II, emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I Vili. sorig 2 kor. 401111., Vllí-tól—-Xllf-ig 2 kor., XlII-tól -XVfl-ig l kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Allóheiy a földszintéi: 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon .60 Ül i.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók. *a%ggj
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénatárnyítis 6, az előadás kezdete vége 10 után.
m tssm aum ek
Holnap, pénteken, április hó 29-én, bérlet 176-ik szám ,,B"
Mfti először
UTAZÁS IIOZVEGtSEC f e l e
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz.
9EÜSOB: Szombat, bérlet 177-ik szám „C" (másodszor) — Utazás az Özvegység felé Vígjáték, — Vasárnap délután bérlet­
szünetben, félkeiyárakkal — Bob herezeg. Operett. — Vasárnap este, bérlet 178-ik szám „A* (harmadszor) — Uta ás az Özvegység 
felé. Vígjáték.
Utazás az özvegység felé" premierjére jegyek előre válthatók
Városi ajomda. 1904. — 84®
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M A K Ó , igazgató.
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